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Підприємство, як самостійний елемент економічної системи, має  
фінансові відносини з партнерами бізнесу, бюджетами різних рівнів, 
власниками капіталу, іншими суб'єктами та потребує фінансового управління, 
тобто розроблення певної системи принципів, методів та заходів регулювання 
фінансових ресурсів, забезпечення досягнення тактичних та стратегічних цілей. 
Об'єктом управління є фінансові ресурси підприємств, зокрема їх розміри, 
джерела формування та фінансові відносини, що склалися  в процесі 
формування та використання фінансових ресурсів. Результати управління 
проявляються у грошових потоках між підприємством та бюджетами, 
власниками капіталу, партнерами по бізнесу та іншими контрагентами [1]. 
Основа для прийняття управлінських рішень на підприємстві є інформація 
економічного характеру. Сам процес прийняття рішень складається з трьох 
етапів (рис. 1):  
 
Рис. 1 Етапи прийняття управлінських рішень 











Для прийняття ефективних рішень на всіх етапах менеджерам та 
керівникам підприємства необхідна достовірна інформація, яка формується в 
системі бухгалтерського обліку, який інтегрує в собі усі інформаційні потоки 
підприємства та забезпечує інформаційний супровід контрольних і аналітичних 
процедур, його дані є достовірною основою для здійснення процесів 
планування і прогнозування.  
Успішна фінансово-господарська діяльність підприємства усе більше 
залежить від якісної обліково-аналітичної інформації, яка є найважливішою 
складовою управлінської діяльності підприємства. Релевантною 
інформаційною базою для ретроспективної оцінки його функціонування і 
розробки стратегії є фінансова звітність, яка відображає результати розвитку і 
майнове положення підприємства [3]. Найважливішим аспектом, що визначає 
рівень якості  фінансової звітності, є професійне судження бухгалтера – точка 
зору конкретного бухгалтерського працівника. 
Професійне судження може істотно вплинути на показники фінансової 
звітності і, як наслідок, на рішення зацікавлених користувачів, тому необхідно 
враховувати, як об’єктивні фактори професійного судження бухгалтера (участь 
в управлінських процесах)), так й суб’єктивні фактори (досвід, кваліфікація, 
відповідність етичним нормам професії). Превалювання суб'єктивної складової 
в професійному судженні бухгалтера може привести до того, що прийняті в 
обліковій сфері рішення не будуть відповідати тактичним і стратегічним цілями 
розвитку підприємства. Ступінь об'єктивності професійного судження, 
винесеного бухгалтером, може бути визначена в ході незалежного аудиту.  
Професійне судження бухгалтера реалізується через облікову політику, що 
представляє собою сукупність способів ведення підприємством 
бухгалтерського обліку. В обліковій політиці закріплюються: 
- вибір одного способу з декількох, що допускаються національними 
стандартами у відношенні конкретного об'єкта бухгалтерського обліку; 
- самостійно розроблений спосіб ведення бухгалтерського обліку, якщо у 
відношенні конкретного об'єкта бухгалтерського обліку такий національними 
стандартами не встановлений; 
- визначені процедури, спрямовані на формування в обліку і звітності 
найбільш повної і достовірної інформації. 
Значна роль приділяється професійному судженню бухгалтера в процесі 
формування фінансової звітності, тому що професійне судження бухгалтера є 
одним з основних інструментів управління якістю фінансової звітності. Це 
зв'язано з тим, що узагальнення облікової інформації в звітності відбувається  
на оцінках і судженнях. Застосовувані оцінки приводять до варіювання 
показників бухгалтерського балансу і зміні структури активів і зобов'язань 
підприємства.  
З вищенаведеного констатуємо, що є потреба  контролю процесу реалізації 
бухгалтером професійного судження з метою мінімізації бухгалтерських 
ризиків. Заходи протидії ризикам професійного судження бухгалтера можуть 
бути реалізовані в межах одного з напрямів ризик менеджменту, а саме – 
зниження ризиків управління.  
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Фінансово-економічна безпека підприємства – це умови найбільш 
ефективного використання фінансових ресурсів для запобігання погроз і 
забезпечення стабільного функціонування підприємства в даний час і в 
майбутньому. Показник фінансово-економічної безпеки визначається як такий 
стан підприємства, при якому за допомогою проведення відповідного 
комплексу заходів забезпечується гарантований захист від негативного впливу 
контрагентів на його фінансове положення, а також досягнення конкурентних 
переваг. Дослідження наукових праці дає можливість стверджувати, що 
фінансово-економічна безпека підприємства розглядається в площині 
забезпечення його стійкого розвитку та має діючий, ефективний механізм 
виявлення і протистояння зовнішнім і внутрішнім погрозам. Тобто, сутність 
фінансово-економічної безпеки підприємства зводиться до стабільного 
функціонування і захищеності від негативного впливу зовнішнього середовища 
протягом усієї господарської діяльності. Таким чином, поняття фінансово-
економічної безпеки підприємства передбачає забезпечення: високого рівня 
самодостатності фінансових ресурсів, самостійності підприємств, стабільності і 
стійкості, здатності до розвитку на основі інноваційних стратегій. Сутнісні 
характеристики фінансово-економічної безпеки підприємства можуть бути 
представлені в так: 
- фінансова безпека є одним з основних елементів економічної безпеки 
підприємства; 
- фінансово-економічна безпека може бути охарактеризована кількісними 
й якісними показниками;  
